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La presente investigación tiene por título “Relación entre vocación y estatus académico con el 
conocimiento de la carrera elegida en estudiantes de un Instituto Tecnológico, Nuevo Chimbote, 
2016”. El objetivo general consistió en determinar la relación que existe entre la vocación y estatus 
académico con el conocimiento de la carrera elegida de los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Carlos Salazar Romero en el 2016. 
La investigación es del tipo aplicado, investigación básica de corte cuantitativo, diseño no 
experimental y al nivel de contrastes de hipótesis descriptivo correlacional; puesto que  permitió 
describir la relación no causal entre las variables vocación y estatus académico con el conocimiento 
de la carrera técnica elegida de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Carlos Salazar 
Romero. Se consideró  la técnica de la encuesta la misma que permitió recoger datos cuantitativos 
sobre la relación que existe entre la vocación y el estatus académico con el conocimiento de la 
carrera técnica elegida. Para datos cualitativos se aplicó una guía entrevista con el propósito de 
evaluar el nivel de satisfacción de la carrera elegida. 
De los resultados obtenidos se puede afirmar que el que el grado de relación que mantienen las 
variables vocación y el estatus con el conocimiento es 0,204xy   , el cual significa que la relación es 
débil y negativa. Por otro lado se observa también en la Tabla 1, la significancia (p > 0,05) y en la 
Figura 1, el valor calculado (Tc= -1,955) es inferior al valor tabular (-1,622), con lo se demuestra con 
un nivel de confianza del 95% que existe relación significativa entre la vocación y el estatus con el 
conocimiento , resultados que permiten concluir que este investigación realizará un gran aporte para 
futuros estudios de tal manera que se pueda ayudar a los estudiantes a poder realizar una buena 
elección de acuerdo a su vocación y estatus académico que ostentan y así poder lograr con éxito el 
desarrollo de una carrera técnica profesional. 
 
 










The present research is entitled "Relationship between vocation and academic status with the 
knowledge of the chosen career in students of a Technological Institute, Nuevo Chimbote, 2016". 
The general objective was to determine the relationship between the vocation and academic status 
with the knowledge of the chosen career of the students of the Higher Technical Institute Carlos 
Salazar Romero in 2016. 
 
The research is of the applied type, basic research of quantitative cut, non-experimental design and 
to the level of contrasts of correlational descriptive hypothesis; since it allowed to describe the non-
causal relationship between the variables vocation and academic status with the knowledge of the 
chosen technical career of the students of the Higher Technical Institute Carlos Salazar Romero. The 
technique of the survey was considered the same one that allowed to collect quantitative data on 
the relation that exists between the vocation and the academic status with the knowledge of the 
chosen technical race. For qualitative data an interview guide was applied with the purpose of 
evaluating the level of satisfaction of the chosen career. 
From the results it can be stated that the degree of relationship they have the vocation and status 
variables with knowledge is, which means that the relationship is weak and negative. Furthermore is 
also observed in Table 1, the significance (p> 0.05) and in Figure 1, the calculated value (Tc = -1.955) 
is less than the tabular value (-1.622), thus demonstrated with a confidence level of 95% that there 
is significant relationship between vocation and status with the knowledge, results to conclude that 
this research will make a great contribution for future studies so that they can help students to 
make a good choice according to their vocation and who hold academic status and thus ensure the 
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